















































































聖書箇所 関連するテーマ 種別 記述（新共同訳）
創世記 / 37章25節 イシュマエル人の商品 品物（ギレアド産） 乳香
創世記 / 43章11節 ヤコブの地の名産品 品物（ヤコブの地産） 乳香
出エジプト記 / 30章34節 香料の調合 礼拝に関連する香料 乳香
レビ記 / 2章 1節 穀物の献げ物 礼拝に関連する香料 乳香
レビ記 / 2章 2節 穀物の献げ物 礼拝に関連する香料 乳香
レビ記 / 2章15節 穀物の献げ物 礼拝に関連する香料 乳香
レビ記 / 2章16節 穀物の献げ物 礼拝に関連する香料 乳香
レビ記 / 5章11節 和解の献げ物には用いない 礼拝に関連する香料 乳香
レビ記 / 6章 8節 各種の献げ物 礼拝に関連する香料 乳香
レビ記 / 24章 7節 12個のパンのしるし 礼拝に関連する香料 香料
民数記 / 5章15節 妻のための献げ物には用いない 礼拝に関連する香料 乳香
士師記 / 21章19節 シロの町の北側 地名 レボナ
列王記上 / 10章10節 シェバ女王の来訪 品物（シェバ産） 香料
歴代誌上 / 9章29節 祭司の責務 礼拝に関連する香料 香
歴代誌下 / 9章 9節 シェバ女王の来訪 品物（シェバ産） 香料
ネヘミヤ記 / 13章 5節 穀物の献げ物と香 礼拝に関連する香料 香
ネヘミヤ記 / 13章 9節 穀物の献げ物と香 礼拝に関連する香料 香
雅歌 / 3章 6節 隊商のもたらすもの ソロモンの庭（シェバ産） 乳香
雅歌 / 4章 6節 乳香の丘 ソロモンの庭（シェバ産） 乳香
雅歌 / 4章14節 乳香の木 ソロモンの庭（シェバ産） 乳香
イザヤ書 / 43章23節 穀物の献げ物 礼拝に関連する 乳香
イザヤ書 / 60章 6節 シェバの人々が携えてくる 品物（シェバ産） 乳香
イザヤ書 / 66章 3節 記念の献げ物 礼拝に関連する香料 乳香
エレミヤ書 / 6章20節 シェバから持って来たもの 品物（シェバ産） 乳香
エレミヤ書 / 8章22節 わが民の傷はいえないのか 傷薬（ギレアド産） 乳香
エレミヤ書 / 17章26節 感謝の献げ物 礼拝に関連する香料 乳香
エレミヤ書 / 41章 5節 神殿にささげる供え物 礼拝に関連する香料 香＊
エレミヤ書 / 46章11節 傷がいやされることはない 傷薬（ギレアド産） 乳香
エレミヤ書 / 51章 8節 その傷に塗れ。いえるかもしれない 傷薬（ギレアド産） 乳香















































『医学論』の第 5巻によれば，乳香には 5つの薬効があり，すすには 2つ，
乳香樹・樹皮には 3つの薬効がある（表 2）。乳香の薬効を再掲すると 1）
































No 薬効 乳香 乳香のすす 乳香樹・樹皮 乳香樹のすす
1 出血を止める 〇
2 傷口を膠着させる 〇
3 膿を熟させ出させる 〇 〇
4 身体の口を開かせる
5 浄化する 〇 〇
6 腐食させる 〇 〇
7 組織を壊死させる 〇
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